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Program 
Songs of a Wayfarer/Lieder eines fahrenden Gesellen 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
Ging heut' Morgen Uber's Feld 
lch hab' ein glUhend Messer 
Die zwei blauen Augen 
Stephanie Weiss, mezzo-soprano 
Songs of the Death of Children/Kindertotenlieder 
Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n 
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen 
Wenn dein MUtterlein 
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen 
In diesem Wetter 
School of Music 
Nathan De'Shon Myers, baritone 
Intermission 
Wo die schonen Trompeten 
Der Tambourg'sell 
lch bin der Welt abhanden gekommen 
Gordon Hawkins, baritone 
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Fri.ihlingsmorgen 
!ch ging mit Lust durch einen gri.inen Wald 
Liebst du um Schonheit 
School of Music 
Wer hat dies Liedlein erdacht?! 
Carole FitzPatrick, soprano 
Russell Ryan, piano 
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